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кість — 33,39 %. Отже, можна зробити висновок, що за статис-
тичними параметрами, цей сектор став домінуючим у структурі 
виробництва. Корпорації, маючи значний інвестиційний та ін-
новаційний потенціал (у т. ч. у людський капітал), можуть 
сприяти забезпеченню сталого економічного зростання в Укра-
їні. 
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ТА ЕКОНОМЧНИЙ РОЗВИТОК  
 
Економічний розвиток є неможливим без інвестицій. Існує чі-
ткий кореляційний зв’язок між економічним процвітанням, обся-
гом інвестицій та якістю ділового клімату. Країни з високим рів-
нем благополуччя відрізняються сприятливим інвестиційним та 
підприємницьким середовищем.  
У сьогоднішніх умовах глобалізації, економічний ріст і ство-
рення нових робочих місць у країнах з перехідною економікою ви-
значаються прямими іноземними інвестиціями та розвитком мало-
го і середнього бізнесу. Прямі іноземні інвестиції є великим 
джерелом зовнішнього фінансування. Вони особливо необхідні для 
країн, що розвиваються і можуть бути для них потужним інструме-
нтом різких позитивних змін — загалом, зростання індексу людсь-
кого розвитку (ВВП на особу, рівень освіти, тривалість життя). 
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Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) прискорюють нагромадження 
основного капіталу, створюють нові робочі місця (закордонними 
філіалами та дочірніми підприємствами транснаціональних кор-
порацій — 64 тисячі, створено 54 млн робочих місць), сприяють 
нормалізації платіжного балансу, підвищенню продуктивності 
праці, зростанню заробітної плати, кваліфікації робочої сили, пе-
редачі управлінських навичок та передового міжнародного до-
свіду, забезпечують запровадження нових технологій, збільшен-
ня обсягів експорту та потоку грошей у країну, додатковий 
приплив капіталу та виникнення ефекту мультиплікації, доступ 
до нових ринків та інтеграцію місцевих економік у міжнародне 
співробітництво. (Ранжування показників рівня безробіття у по-
рядку зростання та порівняти їх з обсягами інвестицій в основний 
каптал на одну особу в різних регіонах України підтверджують 
обернену залежність показників — області які мають найнижчі 
показники інвестування в основний капітал на 1-го мешканця 
мають, одночасно, найвищі показники безробіття в Україні) 
Країни з перехідною економікою та країни що розвиваються є 
ситуаційно сьогодні привабливі для іноземного інвестора. За да-
ними Організації Об’єднаних націй по торгівлі і розвитку на них 
припадає 42 % світового обсягу потоків інвестицій, їх сума дося-
гає третини ВВП цих країн, а темпи зростання ПІІ направлені в ці 
країни перевищують темпи зростання у розвинуті країни.  
Самий високий потік інвестицій мають сьогодні Чехія, Слова-
ків, Естонія, Ірландія. Обсяг ПІІ на одного мешканця в Чехії та 
Ірландії, сьогодні досягнув рівня 5000 дол. США. Як це вдало-
лось? Кожен має свій рецепт, але їх об’єднує наявність цілеспря-
мованої стратегії залучення інвестицій.  
Інвестиційну привабливість Чехії експерти пояснюють масо-
вою підготовкою промислових зон, так званих «грінфілдів», яки-
ми займається місцева влада, маючи на це відповідні повнова-
ження. Фахівці цілеспрямовано займається промоцією і 
менеджментом з пошуку інвесторів, міста презентують свої мож-
ливості. Велику роботу у цій справі здійснює Національна Інвес-
тиційна Агенція «Чех-Інвест». Агенція володіє інформацією про 
всі промислові зони, попит на інвестиції в кожному регіоні і на-
дає допомогу при створенні промислових зон в містах. За останні 
16 років 89 індустріальних зон отримали допомогу з боку держа-
ви, але щонайменше 150 зон були створені вже зусиллями міст. 
Прикладом є Плизнеський індустріальний парк — в технічну ін-
фраструктуру якого при створенні було вкладено 23 млн євро, за-
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те потік ПІІ склав 400 млн євро, а кожен 1 млн євро валових інве-
стицій дає 20 млн євро прибутку і 500 робочих місць.  
Ірландське «економічне чудо» має приклад в історії завдяки 
розробленій та реалізованій комплексній стратегії формування 
здорового ділового та інвестиційного клімату. Пакет стратегії мі-
стив певні умови, які були виконані урядовими програмами. Це 
— сама низька у Європі ставка податку на прибуток (12. 5 %), 
високоякісний рівень комунальної інфраструктури за державні 
інвестиції, добре обладнаний міжнародний аеропорт, розвиток 
університетської бази, особливо технічних інститутів, акцент на 
підготовку молодої висококваліфікованої робочої сили, налаго-
дження «соціального партнерства», програма приваблення кра-
щих компаній для інвестування в Ірландію, повна дерегуляція і 
створення умов невтручання у бізнес та сприяння розвитку віль-
ної конкуренції.  
Україна не має подібних успіхів, що свідчить про існування 
несприятливого клімату, низьку конкурентоспроможність і від-
сутність стратегії залучення інвестицій. Розмір ПІІ на початок 
2005 року становив 191 дол. США, 2006 року — 349 дол. США 
(зафіксоване зростання обумовлене не надто правдивими та оп-
тимістичними ситуаціями).  
І тут можна зрозуміти інвестора. Інвестори зацікавлені в пе-
редбачуваному доході і прагнуть обійти три основні перешкоди 
— витрати, затримки і ризики — «гроші боязливі». Численні про-
блеми чатують на інвестора в Україні — стереотипи, законодав-
ство, занедбане ЖКГ, невирішені земельні питання, відсутність 
чіткого «плану дій» та системних правил поведінки, фінансово — 
економічної зацікавленості громад в інвесторах, інституційні та 
організаційні недосконалості.  
Відсутня будь яка стимулююча система оподаткування, ієрар-
хічна модель зацікавленості у інвесторах: держава–регіон–місто 
(інвестиції приходять в країну, але реалізуються у містах). Від 
залучення інвестицій у місто громада має лише соціальний та 
моральний ефект, але безпосереднього впливу на бюджет міста, в 
частині що забезпечує власні повноваження — не має. Термін ре-
алізації іноземної інвестиції ( починаючи з чистої ділянки) про-
цедурно займає в Україні 18–24 місяці!  
Щоб змінити ситуацію необхідно в першу чергу визначити 
стратегію дій та послідовних кроків створення сприятливого клі-
мату та залучення інвестора, активізувати діяльність Українсько-
го центру сприяння іноземному інвестору «ІнвестЮкрейн», ство-
рити механізм економічної зацікавленості міст залучати 
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інвестиції у свої громади та конкурувати за них, спростити про-
цедури, прискорити розмежування земель державної та комуна-
льної власності, забезпечити виконання норм щодо планування 
територій та розташування продуктивних сил, готувати ділянки 
для потенційного інвестора, мати фахівців (структури) із залу-
чення інвестицій, створювати місцеві системні (замість ситуацій-
них) моделі управління економічним розвитком і звичайно — 
працювати над зміною законодавства.  
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1. Еволюція чинників впливу на економічний розвиток. Про-
тягом століть науково-технічний прогрес визначався фізичними пока-
зниками: швидкістю, температурою, тиском, масою, розмірами, кіль-
кістю. Тому економічний розвиток залежав від здатності країни 
виробляти конкурентоспроможну продукцію з меншими витратами, 
що потребувало здійснювати пошук нових підходів, технологій, мате-
ріалів, — впроваджувати нововведення. Згодом конкурентною пере-
вагою стає не лише географічне положення виробника, наявність при-
родних та інших ресурсів, а значною мірою — інформація про 
технологію виробництва. Можливість доступу до інноваційної інфор-
мації (торгівля патентами, ноу-хау, ліцензіями; промисловий шпіо-
наж) з часом зменшує її значення (вартість) для виробничого процесу. 
Важливого значення набуває не безпосередня інформація про іннова-
цію, а здатність підприємства створювати науково-технічні інновації, 
яка залежить в першу чергу від наявності висококваліфікованого пер-
соналу з необхідним рівнем знань, здатного створювати новинки. 
2. Науково-технічні фактори. Відомі економісти Л. В. Канто-
рович, С. І. Голосовський, Р. Солоу та інші дійшли висновку, що 
фактор науково-технічних нововведень здійснює вплив на зростан-
ня ВВП розвинутих країн від 67 до 87 %. В. П. Соловйов оцінює 
вплив наступним чином: від збільшення трудовитрат — на 32 %, від 
підвищення продуктивності праці — на 68 % (в тому числі: за раху-
нок інновацій — 28 %, освіти — 14 %, капіталу — 10 %, зміни мас-
штабів виробництва — 9 %, розподілу ресурсів — 7 %).  
